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ABSTRAK
 
Skripsi ini berjudul â€œStrategi Komunikasi Interpersonal Guru Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) Dalam Pembentukan Moral Siswa di SMP Negeri 1 Kuta
Baro Aceh Besar.â€• Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi
komunikasi interpersonal yang diterapkan di dalam proses belajar mengajar dan
faktor apa saja yang menjadi kendala guru PKn dalam membentuk moral siswanya.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi komunikasi interpersonal seperti
apa yang diterapkan guru PKn untuk membentuk moral siswanya. Penelitian ini
menggunakan teori komunikasi interpersonal dengan menggunakan pendekatan
interaksi sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif
deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi interpersonal guru
dalam pembentukan moral siswa. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah guru
PKn dan siswa di SMP Negeri 1 Kuta Baro Aceh Besar. Teknik pengumpulan data
dari penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan Strategi komunikasi interpersonal yang diterapkan oleh guru
PKn yaitu dengan komunikasi tatap muka dengan cara memanggil siswa yang
bersangkutan. Siswa yang dimaksud seperti yang melanggar peraturan sekolah,
berkata kasar, dan berperilaku tidak bermoral lainnya. Guru PKn juga menggunakan
komunikasi secara verbal dan non-verbal dengan baik, serta menerapkan komunikasi
interpersonal yang efektif berupa perencanaan dan manajemen yang baik seperti
persiapan tema yang menarik, suasana kelas yang nyaman, proses belajar yang
menyenangkan dan sebagainya. Adapun kendala yang dihadapi adalah bahasa,
dimana beberapa siswa masih susah memahami pesan yang disampaikan guru dengan
bahasa Indonesia karena pada umumnya mereka masih terbiasa dengan bahasa Aceh. 
Kata kunci: Strategi Komunikasi interpersonal, Guru dan Siswa, Pembentukan
Moral.
